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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 










































Penganggaran adalah alat manajemen terkait fungsi perusahaan yaitu 
perencanaan dan pengendalian guna mencapai tujuan perusahaan dalam 
memenuhi keinginan pelanggan serta menang dalam persaingan bisnis. Namun, 
saat ini banyak kecurangan dalam proses penyusunan anggaran yang dilakukan 
oleh manajer tingkat bawah sehingga tercipta budgetary slack. Hal ini terjadi 
karena manajer lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada tujuan 
perusahaan. Penelitian eksperimen ini akan meneliti dua variabel yang dapat 
mempengaruhi terciptanya budgetary slack. Variabel pertama yang akan diteliti 
adalah pemberian insentif dan variabel lainnya adalah kode etik. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian insentif dan kode etik terhadap budgetary slack. 
Desain eksperimen yang digunakan adalah eksperimental faktorial antar subyek 
2x2 terhadap 96 partisipan mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang berperan sebagai manajer tingkat bawah. 
Eksperimen dilakukan dengan memberikan skenario penyusunan anggaran 
dengan memproduksi topi kertas sesuai contoh yang diberikan. Hipotesis dalam 
penelitian ini akan diuji menggunakan alat analisis ANOVA. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberian insentif tidak berpengaruh terhadap terciptanya 
budgetary slack. Hal ini dikarenakan partisipan tidak memiliki motivasi untuk 
memperoleh insentif lebih sehingga metode insentif yang diberikan tidak 
berpengaruh terhadap budgetary slack. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan 
bahwa kode etik berpengaruh terhadap terciptanya budgetary slack. Hal ini 
dikarenakan partisipan yang dengan internalisasi kode etik menganggap 
budgetary slack sebagai suatu tindakan yang kurang etis. 
 
 





















The Effects of Incentives and Code of Ethics on Budgetary Slack 
 Budgeting is a management tool related to company functions, namely 
planning and control in order to achieve company goals in meeting customer 
desires and win in business competition.  However, currently there is a lot of 
cheating in the budget preparation process that is carried out by lower-level 
managers so as to create a budgetary slack.  This happens because managers are 
more concerned with personal interests than the company's goals.  This 
experimental study will examine two variables that can affect the creation of 
budgetary slack.  The first variable to be examined is the incentives pay scheme 
and the other variable is the code of ethics. 
 This research is an experimental study that aims to determine the effect of 
incentives pay scheme and code of ethics on budgetary slack.  The experimental 
design used was an experimental factorial between subjects 2x2 of 96 participants 
who attended the undergraduate students of the Accounting Department of the 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya who acted as lower level 
managers.  Experiments carried out by providing a budget preparation scenario by 
producing paper hats according to the examples provided.  The hypothesis in this 
study will be tested using ANOVA analysis tools.  The results of this study 
indicate that the incentives pay scheme has no effect on the creation of budgetary 
slack.  This is because participants do not have the motivation to obtain more 
incentives so that the incentive method given has no effect on budgetary slack.  
The second research result shows that the code of ethics influences the creation of 
budgetary slack.  This is because participants who internalize the code of ethics 
consider budgetary slack as an act that is less ethical. 
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